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“ P ^ IU M H U R İY E T  döneminin ilk 
milyonerlerinden Nuri Demir-
------ *ağ’ın vârislerine ait 20 milyar
lira değerindeki “ Sultantepe Korusu" 
mahkeme k aran  ile satılıyor. 7 hisse­
li arazinin varisleri arasında anlaşmaz­
lık çıkınca, mahkeme Kuzguncuk sırt­
larında Boğaz manzaralı 45.000 met­
rekare arsanın “ izale-i şny u ” yoluy- 
la satılmasına karar verdi.
Cumhuriyet döneminin milyoner­
lerinden olan Nuri Demirağ, Yeşil­
köy’de ilk uçak fabrikasını kurmuş ve 
demiryolları yapmış bir işadamıydı.
Bir ara siyasetle de ilgilenen Nuri 
Demirağ, İsmet İnönü’nün C H P ’si- 
ne karşı liberal eğilimli “ Milli Kalkın­
ma Partisi” ni kurmuştu.
Nuri Demirağ 1957 yılında öldü­
ğünde 8 çocuğuna büyük bir miras bı­
raktı. Bu miras sonunda, kardeşler 
arasında bugün de süren ve kırgınlık­
lara yol. açan miras kavgası başladı. 
8 kardeş büyük tartışm alar sonunda 
mirası paylaştılar. Kardeşlerden biri 
daha fazla miras alınca, Kuzguncuk’ 
tâki 110 dönümlük Sultantepe Koru­
su 7 kardeş arasında hisseli olarak
paylaşıldı.
A radan geçen yıllarda korunun 
hisseleri Söheyla Süzer ve oğlu 
ithalatçı-ihracatçı llğnr Süzer tarafın­
dan toplanmaya başladı. Bu arada ko­
runun 65 dönümlük bir kısmı 1985 yı­
lında bir A rap şeyhine açıklanmayan 
çok büyük bir para karşılığı satıldı. 
Teyze ve dayılarına ait hisseleri top­
layan Uğur Süzer, 1988 yılına gelin­
diğinde annesiyle birlikte 7 hissenin 5 
tanesine sahip oldu. Kalan iki hisse 
ise teyzeleri Gülbahar Erdinç ve Sü- 
veyda Baykal’m elinde bulunuyor.
Kalan iki hisseyi de satın alıp, ko­
runun tam am ına sahip olmak isteyen 
Uğur Süzer ve annesi teyzelerine his­
se başına 300 milyon lira teklif etti. 
Teyzeleri bu fiyatı düşük bulup red­
dedince Uğur Süzer ve annesi Süheyla 
Süzer, mahkemeye başvurarak koru­
nun satılmasını ve bedelinin hisselere 
göre taksim edilmesini istediler. Bu­
nun üzerine mahkeme korunun açık 
artırm a ile“ izale-i şuyu’’yoluyla sa­
tılmasına karar verdi.
Hisselerini satmayan vârislerden 
biri mahkemede bazı garip gelişmeler 
olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:
“ Mahkemenin tayin ettiği bilir­
kişi, korunun metrekaresine 35 bin
lira fiyat biçmiş. Bu çok düşük bir 
şey. İtiraz edince 50 bin lira dedi. Bu­
gün, İstanbul’a 30 kilometre uzak 
yerlerde dağ başındaki arsalar bile 50 
bin liradan satılıyor. Koruya ucuz fi­
yat biçilince, Uğnr Süzer az bir para 
ödeyerek korunun tamamına sahip 
olacak. Tabu açık artırmava gerçek 
alıcılar girerse metrekaresi en az 300 
bin liradan gider.”
“ Emlakçiler Kralı” diye anılan 
Metin Çağlayan bu k onuda  şunla­
rı söyledi:
“ Bu arsa İstanbul’un en güzel ye­
rinde. Boğaz’da böyle büyük bir ko­
runun bir daha satılması çok zor. 
Ancak imar durumu var. Şu anda 
sadece üzerindeki 3 temele bina ya­
pılabilir. Bu nedenle de değeri met­
rekaresi 250 bin üra civarında ve top­
lam 10 milyar eder.
“ Fakat yakında Boğaz’da yeni­
den imar düzenlemesi yapdacak. O 
zaman yüzde 5 inşaat izni ile yakla­
şık 40 villa yapılır ki, bu süper lüks 
villalara paha biçmek imkânsız olur. 
O iznin alınacağını düşünecek olur­
sanız, arsanın değeri en az iki kat ar­
tar. Bu arsayı 20 milyar liradan aşa­
ğı alan kelepir fiyatına almış olur.”
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